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José Querino Ribeiro: 
Principais trabalhos publicados de 1938 a 19781
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v. 1, n. 1, 1939.
RIBEIRO, José Querino. O Método de Observação Monográfico e a Escola da Ciência Social. Revista 
de Sociologia, São Paulo, v. 3, n. 2, 1941.
RIBEIRO, José Querino. A Memória de Martim Francisco Sobre a Reforma dos Estudos na Capitania 
de São Paulo. Boletim LIII, São Paulo, 1943.
RIBEIRO, José Querino. Monumentos da Pedagogia Brasileira: os ‘Pareceres’ e os ‘Projetos’ de Rui 
Barbosa. Revista de História, São Paulo, n. 2, 1950.
RIBEIRO, José Querino; MASCARO, Carlos Correa. Administração Escolar: função de grupos e não de 
indivíduos. São Paulo: [s.n.], [19--]. Trabalho apresentado ao I Congresso de Administração Científica, 
São Paulo, nov. de 1950.
RIBEIRO, José Querino. Ensaio de uma Teoria da Administração Escolar. Tese apresentada ao Concurso 
de provimento da Cadeira de Administração Escolar, FFCL-USP, 1951.
RIBEIRO, José Querino; SOUZA, Antonio Candido de Mello. Contribuição ao Estudo de Problemas do 
Ensino Rural. Tese apresentada ao IV Congresso Normalista de Ensino Rural, São Carlos, 1951.
RIBEIRO, José Querino. Pequenos Estudos Sobre Grandes Problemas Educacionais. São Paulo, 1952.
RIBEIRO, José Querino. A Reforma das Escolas Normais: contribuição para seu estudo. São Paulo, s.d.
RIBEIRO, José Querino. Racionalização do Sistema Escolar: contribuição para o estudo das “Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional”. Cadernos da FFCL-USP, São Paulo, n. 7, 1954.
RIBEIRO, José Querino. Concurso de Ingresso ao Magistério Secundário e Normal. Boletim da Cadeira 
de Administração Escolar e Educação Comparada, São Paulo, n. 206, 1955.
RIBEIRO, José Querino. Pequena Introdução aos Estudos de Educação Comparada. Cadernos da 
Faculdade, São Paulo, n. 13, 1958.
RIBEIRO, José Querino. Relações Públicas e Relações Humanas no Trabalho. Pesquisa e Planejamento, 
São Paulo, v. 6, 1963.
RIBEIRO, José Querino. Introdução à Administração Escolar: alguns pontos de vista. Cadernos de 
Administração Escolar, Salvador, n. 2, 1964.
1 Listagem produzida por João Gualberto de Carvalho Menezes (USP ; UNICID), recebida 
pela RBPAE em 9/10/2007.
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